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Régional  de  la  Martinique,  a  permis  de  découvrir  des  manifestations  archéologiques
diffuses  en  relation  avec  l’occupation  amérindienne  et  contemporaine  de  ce  secteur.
Ces traces, peu nombreuses et disparates, ne présentaient pas de réelle structuration
spatiale.  Elles étaient  principalement  cantonnées  à  la  pente  nord-est  de  la  ravine  du
terrain, dont la forte déclivité à cet endroit avait sans doute favorisé leur conservation
et leur protection partielle lors du passage d’engins agricoles. Les plateaux bordant la









plutôt   inédit.   Nous   retrouvons   également   un   grand   nombre   d’éclats,   restes   des
débitages ou d’utilisation de ces outils.
4 Ces outils, sont surtout constitués de tufs, de silex et très certainement de jaspe.
5 Pour  ce  qui  est  du  matériel  céramique,   la  collection  est  plus   limitée  et  provient  en
majorité  du  ramassage  de  surface.  Le  reste  a  été  trouvé  de  façon  assez  désorganisée
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pourtournantes  et  des  cartouches  cannelées  associées  à  des  remplissages  rouges  ou
rouges   violacé.   Cependant,   l’aplat   rouge   reste   majoritairement   utilisé   seul :   en




limitée   et   provient   essentiellement   de   la   zone   sud-ouest   de   la   tranchée 4.   Cette
collection,  de  par  les  éléments  qui  la  composent,  témoigne  des  activités  multiples  et
diverses   (industrielles   ou   domestiques) :   poteries   sucrières,   poteries   communes   à
usages domestiques, des éléments de construction (briques, carreaux), de la céramique
vernissée,  un  tesson  de  faïence,  des  éléments  de  métal  (notamment  des  clous)  et  du
verre  soufflé.  Des  fragments  de  pipes  en  terre  blanche  sont  également  présents.   Ils
présentent   les   mêmes   caractéristiques   que   celles   produites   par   la   manufacture
Job Clerc  à  Saint-Quentin-de-la-Poterie  dans  le  Gard.  Cette  maison  était  connue  pour
fournir les colonies et l’Amérique du Sud.
 
Fig. 1 – Plan de situation des sondages et des faits archéologiques
DAO: M. Hildebrand (Inrap).
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Fig. 2 – Mobilier lithique
Dessins, clichés et DAO : S. Capelle, A. Berthé (Inrap).
 
Fig. 3 – Mobilier céramique
Dessins, clichés et DAO : S. Capelle, A. Berthé (Inrap).
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